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Resumen – La Proporci ón Sa l ari a l
H íd ri ca Domésti ca (PSHD) es un i n-
d i cador propuesto en este artícu l o
de i nvesti gaci ón que m ide e l gasto
persona l en materi a de consumo de
agua para uso domésti co en propor-
ci ón a l sa l ari o mín imo mensua l es-
tab l eci do en Méxi co, es un
i nd i cador d i señado para ser adapta-
do a otros espaci os y a otras mag-
n i tu des de vari ab l es , de exi sti r
cond i ci ones perti nen tes , con e l fi n
de crear i n formación ú ti l q ue ag re-
ga preci os cercanos a l a rea l i d ad y
consecuen tes para desarro l l ar una
vi da d i gna .
Palabras clave – Proporci ón Sa l a-
ri a l H íd ri ca Domésti ca (PSHD), Pre-
ci o de l Agua, Vi da d i gna , Sa l ari o
M ín imo, I nd i cadores .
Abstract – The Domesti c Water
Wage Rate (PSHD, by i ts i n i t i a l s i n
Span i sh ) i s an i nd i cator proposed i n
th i s research paper that measu res
persona l spend i ng on water con-
sumpti on for domesti c use i n pro-
porti on to the mon th l y m in imum
wage estab l i shed i n Mexi co, i s an
i nd i cator des i gned to be adapted to
others spaces and other magn i tu-
des of vari ab l es , of exi s ti n g re l e-
van t cond i ti ons , i n order to create
usefu l i n formati on that adds pri ces
cl ose to rea l i ty and cons i s ten t to
deve l op a d i gn i fi ed l i fe .
Keywords – Domesti c Water Wage
Rate ; Water pri ce ; D i gn i fi ed l i fe ; M i-
n imum sal ary; I n d i cators .
INTRODUCCIÓN
El presen te artícu l o de i nvesti ga-
ci ón está compuesto por una seri e
de secci ones en l as que primera-
men te , se expone e l con texto en e l
cua l se desarro l l a e l va l or económ i-
co que se l e otorga a l b i en natu ra l
de l agua , posteri ormen te se propo-
ne una metodol og ía para estimar e l
preci o de l consumo de l agua per
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cáp i ta depend i endo l as tari fas y e l
consumo que una persona puede
l l egar a tener, este i nd i cador l l eva
e l nombre de Proporci ón Sa l ari a l
H íd ri ca Domésti ca (PSHD) y es
constru i do con e l fi n de mon i torear
su comportam ien to a través de l
ti empo, de l as ci rcustanci as y facto-
res que i n fl u yen en e l va l or econó-
m ico de l agua para uso domésti co .
E l ob j eti vo secundari o que pers i-
gue esta i nvesti gaci ón es e l aportar
nuevas metodol og ías y conceptos
en torno a l u so de l agua , aportar un
e l emen to más a l os componen tes
que con forman e l gasto de una per-
sona, tomando a cons i deraci ón cen-
tra l l os preci os de mercado
actua l es , que pueden ser compara-
dos con e l i n g reso mín imo estab l e-
ci do que puede l l egar a tener una
persona hab i tan te en l a Repúb l i ca
Mexi cana, de ah í l a importan te
comparaci ón e i n teg raci ón con e l
sa l ari o mín imo.
Para estimar e l costo de vi da
d i gna de una persona es necesari o
acud i r a una seri e de cá l cu l os re l a-
ti vos a l consumo promed io d i ari o
du ran te un l apso de ti empo y l ugar
determ inado, es preci so tomar en
cuen ta todos aque l l os aspectos que
s i gn i fi can un costo para una perso-
na , se parte de l a i dea de que d i-
cho costo debe ser en l os preci os
en l os que se encuen tran l os b i enes
y servi ci os en l a rea l i d ad , en l os
que una persona l os adqu i ere en l a
vi da rea l en e l d i ari o vi vi r, aque l l os
preci os que una persona puede ad-
qu i ri r tomando en cuen ta l os proce-
sos i n fl aci onari os en e l ti empo
actua l .
Estimar e l costo de vi da d i gna de
l as personas ayuda a l os tomadores
de deci s i ones y púb l i co en genera l
a poder comparar l as cond i ci ones
en l as que l as personas vi ven en
determ inados l ugares , en determ i-
nados l apsos tempora l es y compa-
rar l as cond i ci ones rea l es con
aque l l as estab l eci das como i dóneas
para desarro l l ar una vi da d i gna .
Ayuda además, para vi sua l i zar l a
prob l emáti ca en l a que se ve some-
ti da l a pob l aci ón en genera l y poder
d i señar po l ít i cas púb l i cas i dóneas
cen tradas en reso l ver l os prob l e-
mas que aque j an a l a soci edad , que
su rgen a parti r de l a captu ra de l as
cond i ci ones de vi da rea l es en ci r-
cunstanci as exi sten tes .
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Bajo ese orden de i deas, estimar
e l preci o de l agua re l aci onado con
un consumo per cáp i ta de l m i smo y
corresponderl o con e l sa l ari o mín i-
mo que una persona en Méxi co
puede tener, va en focado en mos-
trar que porcen ta j e va desti nado en
obtener un servi ci o fundamen ta l pa-
ra e l desarro l l o de l a vi da coti d i ana
y domésti ca , que impu l sa l a obten-
ci ón de desarro l l ar una vi da acepta-
b l e .
CONTEXTO DE LA VALORACIÓN
Y EL PRECIO DEL AGUA
El cá l cu l o de l porcen ta j e de l sa l ari o
re l aci onado a l preci o de l consumo
de agua para uso domésti co es de
re l evanci a , ya que perm i te vi sua l i-
zar l a magn i tu d de adqu i ri r u n ser-
vi ci o i nd i spensab l e , en e l que l as
personas y l as fam i l i as deben i ncu-
rri r para e l desarro l l o de sus acti vi-
dades d i ari as , es un preci o de l que
no se puede e l ud i r, en e l que
además, se ven i nm i scu i dos tóp i cos
de suma importanci a como el cu i da-
do a l med i o ambien te y e l u so ade-
cuado de l os recu rsos natu ra l es ,
sobre todo cuando e l recu rso de l
agua es de suma re l evanci a para l a
vi da en genera l , a este escenari o
se l e ag rega l a s i tuaci ón de que en
a l gunos l ugares ya empieza a esca-
sear este importan te recu rso.
E l agua ti ene una seri e de carac-
terísti cas que l o vue l ven un símbol o
de suma importanci a , pertenece a
l a cu l tu ra soci a l más que cua l qu i er
otro recu rso natu ra l , d i feren tes he-
chos económ icos pol ít i cos y soci a-
l es que se encuen tran afi nes con l a
gesti ón de l agua , obedecen a d i fe-
ren tes ci rcunstanci as geog ráfi cas ,
demográfi cas e h íd ri cas en d i feren-
tes ámbi tos y reg i ones (Rol l and ,
Lou i se ; Vega Cárdenas, 201 0) .
Fa l tan una seri e de e l emen tos
para determ inar e l va l or rea l de l
agua , ya que ésta pertenece a un
ci cl o natu ra l q ue no obedece a un
s i s tema económ ico con ob j eti vos
comerci a l es , no se ha pod i do en-
con trar aque l l os e l emen tos que
vue l ven sosten i b l e l a exp l otaci ón de
este recu rso natu ra l (Torres-Som-
bra , J esús ; García-Sa l azar, J osé A. ;
García-Mata , Roberto ; Matus-Gar-
dea & Gonzá l ez-Estrada , E l i zabeth ;
Pérez-Zamorano, 201 3) .
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Depend i endo de l a capaci dad de
pago que ti enen ci ertos sectores de
l a soci edad para obtener una seri e
de b i enes y servi ci os , como lo es e l
agua , es e l preci o que se l e atri bu-
ye a d i chos i n sumos, esto ba j o e l
concepto de l pri nci p i o de equ i dad
(De l Vi l l ar, 201 0) .
Para e l caso mexi cano se puede
encon trar qué estas herram ien tas
de mercado que u ti l i zan preci os y
tari fas no se han u ti l i zado de mane-
ra con ti nua por l o que l os gob i ernos
optan por estrateg i as en focadas en
un aumen to de l a oferta que trae
cons i go g randes i nvers i ones que
ti enen perj u i ci os para e l med i o am-
b i en te , que a l no tener e l resu l tado
esperado u ti l i zan l a herram ien ta de l
raci onam ien to y tandeo de l agua
(Sa i nz, J a ime; Becerra , 2003) .
En torno a esta seri e de factores
es como se determ ina e l preci o de l
agua , aunque exi ste una cadena de
característi cas que rodean e l proce-
so de d i stri buci ón de l agua en de-
term i nadas ci udades de l a
Repúb l i ca Mexi cana que con l l eva a
una a l teraci ón importan te en l os
preci os de este importan te recu rso
natu ra l .
So l ís M . , 2005 menci ona que l os
preci os de l agua en l os países de
l a OCDE han aumen tado de manera
importan te en l os ú l t imos 1 0 años,
esto i ncl uye también a l saneam ien-
to , de l a i n formación que se en-
cuen tra d i spon i b l e para a l gunos
países de l a OCDE se observaron
un aumen to en e l preci o de l agua y
6 países mostraron un aumen to de l
6% o más a l año con preci os no fi-
j os .
Castro Rosa l es , Gregori o ; S i s to ,
201 5 menci onaron en una i nvesti-
gaci ón de l mane j o de l agua u rbana
en Méxi co, que un aumen to en e l
preci o de l agua no tend ría conse-
cuenci as servi b l es como herram ien-
ta para e l con tro l de l a demanda
de l b i en l íq u i do y no creará oportu-
n i dades para tener a l ternati vas para
desarro l l ar nuevas fuen tes de agua,
l a demanda de l agua es s i gn i fi cati-
vamen te percepti b l e a l número de
consum idores que a su preci o .
Ba j o este con texto , e l va l or
económ ico que se l e otorga a l agua
en l as ci u dades mexi canas para
uso domésti co se ve someti do a
una seri e de a l teraci ones que de-
ben ser mon i toreadas constan te-
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men te con e l afán de ser compara-
das con d i feren tes ci rcunstanci as
económ icas y soci a l es que pueden
determ inar su va l or, con e l ob j eti vo
de i den ti fi car cuá l es son aque l l as
que ti enen mayor i n fl uenci a sobre
e l b i en y poder rea l i zar así, u na se-
ri e de estud i os que pueden evi den-
ci ar ci ertas causa l i d ades o generar
i n sumos para e j erci ci os pred i cti vos
en tre otras muchas acci ones.
PRECIO DEL CONSUMO DEL
AGUA
An te l as aseveraci ones an tes ex-
puestas , su rge l a neces i dad de
ca l cu l ar una seri e de i nd i cadores
en torno a l preci o y consumo de l
agua que sea capaz de actua l i zarse
por l o menos cada mes, para poder
así vi sua l i zar l a evo l uci ón y e l com-
portam ien to de l impacto económ ico
que ti ene este importan te recu rso
natu ra l para evi denci ar l as po l ít i cas
que se construyen en torno a l agua ,
un i nd i cador de esta natu ra l eza s i r-
ve además para mon i torear e l im-
pacto en l a economía de l as
personas.
Parti endo de estos conceptos , se
desea estimar e l gasto que una per-
sona ti ene en su consumo de agua
de uso domésti co como porcen ta j e
de l sa l ari o mín imo en Méxi co, con
e l fi n de obtener una proporci ón de
l o que l as personas desti nan en un
servi ci o i nd i spensab l e para e l d i ari o
vi vi r, y que forma parte de una se-
ri e de gastos en l os que l a pob l a-
ci ón mexi cana debe i ncu rri r para
tener una vi da d i gna . Se muestra a
con ti nuaci ón una propuesta de i nd i-
cador que captu ra estas caracterís-
ti cas , con deta l l e de l as vari ab l es
que l o componen ;
PROPORCIÓN SALARIAL
HÍDRICA DOMÉSTICA (PSHD)
Porcen ta j e de l preci o de l consumo
de l agua domésti co per cáp i ta con
respecto a l sa l ari o mín imo.
La Proporci ón Sa l ari a l H íd ri ca
Domésti ca está compuesta por l as
s i gu i en tes vari ab l es :
Nomenclatura :
PSHD = Proporci ón Sa l ari a l H íd ri ca
Domésti ca
SM = Salari o mín imo mensua l
CAP = Consumo de agua per cáp i ta
PM3 = Preci o de l a tari fa de
servi ci o de agua de l metro cúb i co
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La Proporci ón Sa l ari a l H íd ri ca
Domésti ca (PSHD) se ca l cu l a de l a
s i gu i en te manera ; se obti ene e l va-
l or per cáp i ta de consumo de agua
domésti co y se estima e l va l or a pa-
gar según e l preci o de l a tari fa de
agua, de ta l manera que l a vari ab l e
de l costo de l os metros cúb i cos de l
agua está en proporci ón a l consu-
mo per cáp i ta estimado, posteri or-
men te es d i vi do en tre e l sa l ari o
mín imo mensua l , e l resu l tado de
esta operaci ón es mu l ti p l i cado por
ci en y se obti ene así l a Proporci ón
Sa l ari a l H íd ri ca Domésti ca , e l resu l-
tado se expresa en porcen ta j e .
SALARIO MÍNIMO
Para obtener l a proporci ón de gasto
en agua domesti co de una persona
du ran te un mes, se procede a
ca l cu l ar e l sa l ari o mín imo mensua l ,
q ue en esta i nvesti gaci ón y para e l
i n d i cador que se propone se ca l cu l a
con l a reproducci ón de l sa l ari o mí-
n imo d i ari o por 30 d ías , e l sa l ari o
mín imo estab l eci do será e l pub l i ca-
do por l a secretari a de haci enda y
créd i to púb l i co SHCP y el servi ci o
de adm in i s traci ón tri bu tari a SAT
que son estab l eci dos por l a Com i-
s i ón Naci ona l de l os Sa l ari os M ín i-
mos med ian te l as pub l i caci ones en
e l D i ari o Ofi ci a l de l a Federaci ón .
CONSUMO DE AGUA POR
PERSONA
El consumo de agua por persona es
un factor determ inan te en l a con for-
maci ón de l i n d i cador aqu í propues-
to , es i nd i spensab l e tener una
can ti dad con l a cua l se ca l cu l ará e l
i n d i cador que este respa l dado por
fuen tes con fi ab l es , de i n sti tu ci ones
que se encargan de l mon i toreo de
i n formación re l a ti va a l agua.
E l cá l cu l o de l consumo de agua
por persona se da a parti r de l os
resu l tados concretos que se espe-
ran obtener, ya que de otro modo
pude exi sti r i n formación sesgada
ocas i onada por supuestos d i s tan tes
de l a rea l i d ad , ba j o este orden de
i deas se toma sol o e l consumo per
cáp i ta de agua para uso domésti co
ya que puede ser comparado con
otras vari ab l es perti nen tes , cuyo n i-
ve l de med i da sea e l per cáp i ta y e l
consumo que l as personas ti enen
sea en sus hogares , om i ti endo así
e l consumo i nd i recto de l agua , de-
ci s i ón de importanci a s i se desea
comparar, estimar y/o ca l cu l ar con
vari ab l es que pueden ser adapta-
das a l a m i sma un i dad de med i da .
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En el l i bro ti tu l ado Hue l l a h íd ri ca
en Méxi co en e l con texto de Nor-
teaméri ca de AgroDer y WWF Méxi-
co de l año 201 2 se menci ona en l a
pág i na número 37 que e l consumo
per cáp i ta que Méxi co ti ene es de
1 978 metros cúb i cos por año con
i n formación de FAO, en ese m ismo
documen to (pág i na 30) de AgroDer
SC con i n formación de FAOSTAT,
WFN y SIAP se menci ona que e l
5% del consumo es domésti co , que
es e l d i spend i o perti nen te para l a
con formación de l i n d i cador, por l o
que e l consumo per cáp i ta mensua l
esta en tre 8 . 1 285 y 8 . 241 6 metros
cúb i cos mensua l es de agua según
se ca l cu l e ;
Opción 1
1 978(0 . 05)=98 . 9 de consumo domesti co
98 . 9/365 d ías =0 . 27095
0 . 27095* 30 d ías = 8 . 1 285
Opción 2
1 978 (0 . 05)=98 . 9 de consumo domesti co
98 . 9/1 2 meses = 8. 241 6
Para esta i nvesti gaci ón se toma-
ra e l va l or i n termed i o de en tre es-
tas dos can ti dades expuestas
dando como resu l tado 8 . 1 850 me-
tros cúb i cos a l mes per cáp i ta . E l
cá l cu l o se determ ina mensua lmen te
para fi nes comparati vos y estimati-
vos con l as vari ab l es que se ex-
pond rán más ade l an te .
PRECIO DEL AGUA
El preci o de l agua será e l estab l e-
ci do para l a ci u dad de Xal apa, de-
term i nado como supuesto , pero l a
con formación de l a formu l a an te-
ri ormen te expuesta , está d i señado
para que se pueda adaptar a toda
aque l l a ci u dad de Méxi co s i empre y
cuando se tenga l a i n formación per-
ti nen te , en tre l os que se encuen tran
l o re l a ti vo a l preci o de l agua , se
debe con tar con l as tari fas de l pre-
ci o de l a m i sma de manera men-
sua l .
Para e l caso e j emplo de l a ci u-
dad de Xal apa, ub i cada en e l esta-
do de Veracruz en e l Gol fo de
Méxi co, l as tari fas de agua que se
expond rán a con ti nuaci ón (ver tab l a
1 ) es l a que se pub l i caron mensua l-
men te en l a pág i na de i n ternet de
l a Com is i ón Mun i ci pa l de Agua Po-
tab l e y Saneam ien to de Xal apa, Ve-
racruz, en e l apartado referen te a
l as tari fas de l agua , m i smo en don-
de se pueden descargar o vi sua l i-
zar l os tabu l ados referi dos a l os
preci os de d i versos índo l es que son
re l ati vos a servi ci os de agua y sa-
neam ien to , se pub l i ca una seri e de
tabu l ados por mes, en e l apartado
de l a pág i na web, se encuen tran
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Tabla 1 . Tari fa del agua del mes de d ici embre de 201 7
de la CMAS Xalapa
Rango
(metro
cúbico)
Popu lar In terés
Social
Domésti co
Med io
Residencial
1 (0-1 0 ) $56 . 39 $80 . 59 $1 02 . 1 7 $1 20 . 81
2 (1 1 -20) $5. 66 $8 . 1 5 $1 0 . 90 $1 3 . 1 3
3 (21 -30) $6 . 36 $1 0 . 28 $1 3 . 54 $1 6 . 44
4 (31 -40) $6 . 53 $1 0 . 83 $1 3 . 96 $1 6 . 92
5 (41 -60) $6 . 96 $1 1 . 26 $1 4 . 67 $1 7 . 89
6 (61 -80) $7 . 38 $1 3 . 1 1 $1 5 . 66 $1 9 . 02
7 (81 -1 00) $7 . 82 $1 4 . 05 $1 7 . 53 $21 . 43
8 (1 01 -1 20) $8. 83 $1 4 . 41 $1 8 . 03 $22 . 07
9 (1 21 -1 50) $9. 51 $1 5 . 70 $1 9 . 49 $23 . 79
1 0 (1 51 -200) $1 0 . 77 $1 7 . 53 $21 . 91 $26 . 71
1 1 (201 -250) $1 2 . 02 $1 9 . 72 $24 . 37 $29. 65
1 2 (251 -… ) $1 2 . 25 $20 . 01 $24 . 79 $30 . 34
Fuente: Elaboración propia con tabla de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Veracruz (CMAS). Xalapa H. Ayuntamiento. Recuperado el 22 de
Enero del 2018 de; https://cmasxalapa.gob.mx/tarifas/
desde enero de l 201 4 a d i ci embre
de 201 7 hasta l a fecha de rea l i za-
ci ón de este artícu l o de i nvesti ga-
ci ón , cada uno de l os apartados de
estos tabu l ados ti enen e l formato
s im i l ar, vari ando l i geramen te en a l-
gunas ed i ci ones con respecto a
años an teri ores , e l mes que no se
encuen tra d i spon i b l e es e l de d i-
ci embre de l año 201 6 , con estas
pub l i caci ones se espera que pub l i-
q uen i n formación para l os años
posteri ores , para poder ca l cu l ar y
estimar l a Proporci ón Sa l ari a l H íd ri-
ca Domésti ca y darl e así un segu i-
m ien to a esta i nd i cador.
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En l a tab l a de tari fas se mues-
tran cuatro rubros l os cua l es son
perti nen tes para l a i nvesti gaci ón y
e l cá l cu l o de l a Proporci ón sa l ari a l
h íd ri ca domésti ca , l os otros aparta-
dos de l cuad ro que muestra l a
CMAS de Xalapa son l os referen tes
a comerci a l A, comerci a l B , i n sti tu-
ci ón púb l i ca e i ndustri a l , pero por l a
ori en taci ón de l i n d i cador no son to-
mados en cuen ta , l o que de j a a l i n-
terés so l o de l os rubros mostrados
en e l cuad ro 1 , re l a ti vos a I n terés
Soci a l , Domesti co Med io , y Res i-
denci a l , en l os cua l es se pueden to-
mar para e l ca l cu l a de l i n d i cador
propuesto , puede ser depend i endo
l a zona y sector de l a pob l aci ón
que se desee exp l orar, ca l cu l ar un
promed io por l a ci u dad , o ca l cu l ar
para aque l l a zona que predom ine .
En l a tab l a 1 se observa una
marcada d i ferenci a en tre l a zona de
i n terés soci a l y res i denci a l , ya que
en e l primer apartado re l ati vo a l
rango número 1 que va de 0 a 1 0
metros cúb i cos e l preci o en popu l ar
es de 56 pesos con 39 cen tavos y
para res i denci a l es de 1 20 pesos
con 81 cen tavos, una d i ferenci a de
más de l dob l e , m i sma d i vergenci a
en l os preci os de l os cons i gu i en tes
rangos en donde también supera
más de l dob l e .
Cons i derando l as marcadas d i fe-
renci as en tre zonas para l a tari fa
de l agua , se puede rea l i zar una
ponderaci ón en tre l as 4 zonas per-
ti nen tes aqu í mostradas, ba j o l a op-
ci ón de sumar l as tari fas por rango
y d i vi d i rl as en tre e l número de zo-
nas d i spon i b l es , en este caso cua-
tro , de ta l manera de obtener un
promed io por cada rango.
Otra opci ón es tomar l as tari fas
de l a zona popu l ar y determ inar l a
Proporci ón Sa l ari a l H íd ri ca Domés-
ti ca mín ima de l a ci u dad y poste-
ri ormen te ca l cu l ar de nuevo e l
i n d i cador con l os va l ores de l a zona
res i denci a l y estimar así l a can ti dad
máxima de Proporci ón sa l ari a l h í-
d ri ca domésti ca , con e l ob j eto de
estab l ecer un rango en e l que l a
pob l aci ón de l a ci u dad se verá ub i-
cada depend i endo l as vari ab l es .
E l i n d i cador de l a Proporci ón Sa-
l ari a l H íd ri ca Domésti ca está d i-
señado para mod i fi car con l as
can ti dades de l as vari ab l es que l o
componen , con e l fi n de estimar l a
can ti dad a ana l i zar s i n que se vea
someti do a can ti dades fi j as de ma-
nera ri gu rosa , que pueden ser no
represen tati vas para l as i nvesti ga-
ci ones a rea l i zar. Se trata de una
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propuesta de metodol og ía de i nd i-
cador que puede ser adaptada
según l a i nvesti gaci ón .
CONCLUSIÓN
Los factores que i n fl u yen en e l pre-
ci o de l agua son de d i versas índo-
l es que pasan por ci rcunstanci as
soci a l es , económ icas y pol ít i cas d i-
versas . An te estos cambios provo-
cados por d i chos factores , l os
preci os de un b i en tan necesari o
como el agua, i n fl u yen necesari a-
men te en e l gasto que ti enen l as
personas y fam i l i as de una ci udad
determ inada.
De ah í l a neces i dad de mon i to-
rear l a evo l uci ón de estos cambios ,
para poder i den ti fi car cuá l es son
aque l l as vari ab l es qué aportan una
s i gn i fi cati va causa l i d ad y corre l a-
ci ón con e l preci o de este importan-
te recu rso natu ra l .
E l i n d i cador aqu í propuesto de-
nom inado Proporci ón Sa l ari a l H íd ri-
ca Domésti ca , es un i nd i cador que
su rge de l a i dea de represen tar me-
d i an te un número e l porcen ta j e des-
ti nado a obtener d i cho b i en , que
resu l ta ser determ inan te para desa-
rro l l ar l as acti vi dades d i ari as de
una persona promed io .
E l i n d i cador propuesto está d i-
señado con una facu l tad adaptati va
para cua l qu i er ci u dad , tari fa de
agua, magn i tu d de consumo y ti po
de sa l ari o a l q ue se desea compa-
rar, s i empre y cuando exi stan datos
d i spon i b l es y que sean con fi ab l es .
Se puede rea l i zar una batería de
datos u ti l i zando l a m i sma metodo-
l og ía de obtenci ón de l resu l tado pa-
ra que tenga fi nes comparati vos , ya
sea con otras ci udades, otros ti em-
pos, sa l ari os , tari fas y consumos.
La Proporci ón Sa l ari a l H íd ri ca
Domésti ca su rge como un esfuerzo
para estimar e l va l or monetari o que
s i gn i fi ca tener una vi da d i gna con
l a obtenci ón de b i enes y servi ci os
que perm i tan desarro l l arl a , además
que se ca l cu l en con preci os que se
encuen tran d i spon i b l es en e l mer-
cado en e l ti empo actua l y con va-
l ores actua l es , este i nd i cador está
p l aneado para ser ag regado a otra
seri e de i nd i cadores para med i r e l
costo de vi da d i gna de l as personas
en Méxi co, tomando fragmen tos im-
portan tes en l os que i n tervi enen
para desarro l l ar una vi da adecuada,
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que van desde l os preci os de l os
a l imen tos hasta l a obtenci ón se ser-
vi ci os bás i cos , s i empre comparado
con e l sa l ari o mín imo estab l eci do
en e l país .
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